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Abstrak
Tingginya asupan SAFA (saturated fatty acid) dapat meningkatkan risiko penyakit yang dipicu
oleh dislipidemia, termasuk penyakit jantung koroner.Dislipidemia merupakan kelainan metabolisme
lipid, yang antara lain ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol, trigliserida, dan low density lipopro-
tein (LDL). Daun sukun (Artocarpus altilis) memiliki kandungan flavonoid, yang diperkirakan mempunyai
efek menurunkan kadar trigliserida,kolesterol total, dan LDL. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh
rebusan daun A. altilis terhadap kadar trigliserida, kolesterol total dan LDL darah tikus putih (Rattus
norvegicus). Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni, dilakukan selama 28 hari pada
tikus putih (Rattus norvegicus) berjumlah 24 ekor, yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok
kontrol, dan tiga kelompok perlakuan (pemberian rebusan sebanyak 1,4 ml; 2,8 ml; 4,2 ml). Profil lipid
yang diukur adalah kadar kolesterol total, LDL, dan trigliserida. Serum darah diambil sebelum induksi
minyak babi, 1 minggu setelah diinduksi minyak babi, dan 2 minggu setelah diinduksi minyak babi.
Analisis dengan paired T-testmenunjukkan perbedaan yang signifikan, dengan nilai signifikansi (p<0,001)
antara kelompok rebusan 4,2 ml; 2,8 ml; 1,4 ml terhadap kelompok aquades.Penurunan kadar trigliserida,
kolesterol total, dan kadar LDL terbesar terdapat pada dosis 4,2 ml. Disimpulkan bahwa pemberian
rebusan daun A. altilis dapat menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, LDL serum tikus putih (Rat-
tus norvegicus).
Kata kunci: Artocarpus altilis, trigliserida, kolesterol total, LDL, dislipidemia
Abstract
The high intake of SAFA (saturatedfatty acids) may increase the risk of disease induced by
dyslipidemia. Dyslipidemia is a disorder of lipid metabolism, among others, characterized by elevated
levels of cholesterol, triglycerides, and LDL. Dyslipidemia is a major risk factor for coronary heart dis-
ease. Leaves of breadfruit (Artocarpus altilis) contain flavonoids, which are estimated to have the effect
of lowering levels of triglycerides, total cholesterol, and LDL. This study will examine the influence of
breadfruit leaf decoction on levels of triglycerides, total cholesterol and LDL blood. This study is experi-
mental research carried out for 28 days with the object of study of white rats (Rattus norvegicus) ac-
counted for 24, which is divided into 4 groups. One group is a negative control (distilled water), three
treatment groups (givingas much as 1.4ml boiling; 2.8ml, 4.2ml). Measured lipid profile of total choles-
terol, LDL, and triglyceride  serum taken from animal blood test 3 times, before the induction of lard,
before treatment (after 1 week induced lard), and after treatment for 2 weeks. Paired T-test analysis
showed significant differences, with significance value of 0.00 (p <0.05) between groups of4.2ml boiling;
2.8 ml,1.4 mlof distilled water group. Decreased levels of triglycerides, total cholesterol and LDL levels
are greatest at doses of 4.2ml. It was concluded that administration of breadfruit leaf decoction can lower
levels of triglycerides, total cholesterol, LDL serum of white rats (Rattus norvegicus).
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PENDAHULUAN
Tingginya asupan SAFA (saturated fatty acid)
dapat meningkatkan risiko penyakit yang dipicu
oleh dyslipidemia. Dislipidemia merupakan kelain-
an metabolisme lipid berupa peningkatan maupun
penurunan satu atau lebih kadar profil lipid dalam
darah. Kelainan metabolisme lipid yang paling se-
ring ditemukan adalah peningkatan kadar koleste-
rol, trigliserida, low density lipoprotein (LDL) dan
penurunan high density lipoprotein (HDL), yang
merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit
jantung koroner.1 Penyakit jantung koroner merupa-
kan penyebab utama kematian pasien pada usia
lebih dari 60 tahun. Setiap tahunnya 3,8 juta pria
dan 3,4 juta wanita di seluruh belahan dunia me-
ninggal karena penyakit jantung koroner, dan
100.000 sampai 499.999 diantaranya adalah
masyarakat Indonesia.2
Obat tradisional telah lama dikenal dan diguna-
kan oleh masyarakat Indonesia. Obat tradisional
lebih mudah diterima oleh masyarakat karena se-
lain telah akrab dengan masyarakat, obat ini lebih
murah dan mudah didapat. Salah satu contohnya
yaitu daun sukun (Artocarpus altilis). Daun sukun
(Artocarpus altilis) memiliki kandungan flavonoid.
Flavonoid dapat meningkatkan aktivitas enzim li-
poprotein lipase, yang akan meningkatkan hidrolisis
trigliserida. Trigliserida akan dihidrolisis menjadi
asam lemak dan gliserol yang beredar ke pembuluh
darah. Flavonoid juga menghambat aktitivitas dari
beberapa enzim lipogenik, seperti diasilgliserol asil-
transferase (DGAT), yang akhirnya akan menu-
runkan kadar trigliserida darah.3,4
Perbaikan profil lipid secara tidak langsung
dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung
koroner. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh
rebusan daun A. altilis terhadap kadar trigliserida,
kolesterol total dan LDL darah.
Penelitian ini mengkaji pengaruh rebusan daun
A. altilis terhadap kadar trigliserida, kolesterol total
dan LDL darah tikus putih (Rattus norvegicus).
BAHAN DAN CARA
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental
laboratorium untuk mengetahui pengaruh pembe-
rian rebusan daun sukun (Artocarpus altilis) ter-
hadap kadar trigliserida, kolesterol total dan LDL
serum darah tikus putih (Rattus norvegicus) dengan
rancangan Pre test-Post test Controlled.
Hewan uji yang digunakan berupa 24 ekor ti-
kus putih, jantan, usia sekitar 2 bulan, dengan berat
±200-270 gram. Hewan uji dibagi empat kelompok
yaitu: kelompok kontrol (K) hanya diberi aquades,
kelompok perlakuan I (P1) yaitu perlakuan dengan
pemberian rebusan daun A. altilis 1,4 ml, kelompok
perlakuan II (P2) dengan rebusan 2,8 ml, dan ke-
lompok perlakuan III (P3) dengan rebusan 4,2 ml.
Masing-masing kelompok terdiri dari enam ekor
tikus. Penelitian ini berlangsung selama 28 hari.
Tikus yang tidak mau makan dan minum serta
mengalami penurunan keadaan fisik, dikeluarkan
dari sampel penelitian.
Variabel tergantung adalah kadar kolesterol
total darah. Variabel yang tidak  dikendalikan yakni
kelainan genetik, sedangkan variabel yang bisa di-
kendalikan adalah jenis kelamin, usia, berat badan
dan ras dari Rattus norvegicus. Variabel bebas
pada penelitian ini adalah air rebusan daun A. altilis
tua yang dikeringkan dengan sinar matahari, de-
ngan konsentrasi sebesar 18% dan dibagi menjadi
3 dosis yaitu 1,4 ml; 2,8 ml; dan 4,2 ml.
Pakan tinggi lemak berupa minyak babi
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diberikan untuk membuat tikus menjadi hiperli-
pidemia. Kadar kolesterol total, LDL, diukur dengan
menggunakan metode CHOD-PAP, sedangkan
kadar trigliserida diukur menggunakan metode
enzymatic colorimetric testGPO(Glycerol-Phos-
phate-Oxidase). Penelitian dilakukan di laborato-
rium PAU UGM pada bulan Juli sampai dengan
Agustus 2011. Pengambilan serum darah tikus pu-
tih sebanyak tiga kali (sebelum induksi hiperlipi-
demia, setelah induksi hiperlipidemia, dan setelah
perlakuan).
Analisis data dilakukan dengan menggunakan
uji pairedT test untuk membandingkan hasil se-
belum dan sesudah perlakuan.
HASIL
Berdasarkan penelitian, maka didapat kadar
trigliserida pada kelompok kontrol sebelumnya 114
g% menjadi 115,68g%, kelompok I dari 112,51
mg% menjadi 105,27 mg%, kelompok II dari 114,24
mg% menjadi 94,85 mg%, dan kelompok III dari
113,13 mg% menjadi 79,77 mg% (Gambar 1).
Pada kelompok tikus yang diperiksa kadar
kolesterol total menunjukkan hasil pada kelompok
control, rata-rata kadar kolesterol dari 217,26 mg%
menjadi 223,67 mg%, kelompok I dari 213 mg%
menjadi 165,7 mg%, kelompok II dari 210,22 mg%
menjadi  143,25 mg%, sedangkan kelompok III dari
218,19 mg% menjadi 115,48 mg% (Gambar 2).
Pada tikus yang diukur kadar LDL menunjuk-
kan hasil: pada kelompok kontrol, kadar LDL dari
127,94 mg% menjadi 131,33 mg%, kelompok I dari
125,08 menjadi 111,08 mg%, kelompok II dari
122,64 mg% menjadi 87,97 mg%, dan kelompok
III dari 127,30 mg% menjadi 67,61 mg% (Gambar
3).
DISKUSI
Pada penelitian ini, terlihat penurunan kadar
trigliserida pada semua kelompok perlakuan. Pe-
nurunan ini kemungkinan karena adanya senyawa
flavonoid dan tanin dalam daun A. altilis.5,6 Kelom-
pok rebusan daun A. altilis dengan dosis yang
berbeda menunjukkan penurunan kadar trigliserida
yang bermakna (p<0,001) antara sebelum dan
sesudah perlakuan.
Gambar 1. Rata-rata Kadar Trigliserida pada Masing-masing
Kelompok
Gambar 2. Rata-rata Kadar Kolesterol Total pada Masing-
masing Kelompok
Gambar 3. Rata-rata Kadar LDL pada Masing-masing
Kelompok
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Flavonoid berperan dalam meningkatkan akti-
vitas enzim lipoprotein lipase yang akan mening-
katkan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak
dan gliserol untuk dilepaskan ke pembuluh darah.
Sel-sel yang membutuhkan asam lemak dan glise-
rol akan membakar komponen-komponen tersebut
dan menghasilkan energi, yaitu karbon dioksida
(CO2) dan air (H2O).3,7 Flavonoid juga dapat meng-
hambat aktitivitas beberapa enzim lipogenik seperti
( DGAT) yang akan menghambat biosintesis trigli-
serida sehingga terjadi penurunan kadar trigliserida
serum.4,8 Penyakit jantung coroner juga dapat di-
hambat karena daun A. altilis menghambat akumu-
lasi lemak di dinding pembuluh darah aorta tikus.9
Tanin yang terkandung dalam daun A. altilis
dapat melindungi usus dari asam lemak tak jenuh
dengan cara berikatan dengan protein tubuh dan
akan melapisi dinding usus berupa pemadatan la-
pisan lendir saluran pencernaan sehingga penye-
rapan lemak dihambat.6 Akibat hambatan  penye-
rapan lemak ini akan menurunkan jumlah triglise-
rida yang beredar dalam darah.
Penelitian ini juga menunjukkan penurunan
yang signifikan kadar LDL dan kolesterol total  se-
rum tikus. Hasil ini sama pada penelitian yang di-
lakukan oleh Sulistyaningsih pada tahun 2003,
yang menyatakan bahwa infusan daun A. altilis
dapat menurunkan kadar kolesterol total dan tri-
gliserida serum darah tikus putih (rattus norvegicus
l.) hiperglikemik.10 Flavonoid menurunkan kadar
LDL serum melalui mekanisme penghambatan
VLDL. LDL dibentuk dari VLDL yang telah melalui
kaskade lipolitik, sehingga kadar LDL akan diten-
tukan oleh kadar VLDL.7
VLDL memiliki komponen penyusun yang sa-
ma dengan LDL, yaitu trigliserida, kolesterol ester
dan apolipoprotein B, serta beberapa komponen
lipid lainnnya. Flavonoid menurunkan kadar VLDL
melalui penghambatan protein transfer (MTP) dan
enzim ACAT.MTP (microsomal triglyceride trans-
fer protein) merupakan protein transfer yang ber-
tanggung jawab dalam proses asosiasi trigliserida,
kole1sterol ester dan Apolipoprotein B, sedangkan
Enzim ACAT (Acyl Co-A Cholesterol Acyl transfe-
rase) merupakan enzim intraseluler yang berperan
mengkatalisasi kolesterol ester dari kolesterol dan
memfasilitasi translokasi Apo B menyeberangi
membran retikulum endoplasma, dari sitoplasma
menuju lumen. Penghambatan MTP dan ACAT ini-
lah yang dapat menurunkan kadar VLDL dan selan-
jutnya menurunkan kadar LDL serum dan kolesterol
total.8
Tanin yang terkandung dalam daun A. altilis
mampu mereduksi stress oksidatif makrofag dan
menghambat pembentukan aterosklerosis. Selain
itu, tannin dapat melindungi usus dari asam lemak
tak jenuh dengan cara berikatan dengan protein
tubuh dan akan melapisi dinding usus berupa pe-
madatan lapisan lendir saluran pencernaan sehing-
ga penyerapan lemak dihambat.6
Penelitian sebelumnya oleh Sulistyaningsih
pada tahun 2003 menunjukkan bahwa kadar koles-
terol total dan trigliserida serum darah tikus putih
setelah pemberian infusa daun A. altilis terdapat
beda secara signifikan (p<0.05). Kesimpulan dari
penelitian tersebut yaitu, pemberian infusa daun
A. altilis tua dalam berbagai karakteristik selama
14 hari efektif untuk menurunkan kadar trigliserida
serum darah tikus putih (Rattus norvegicus).10
SIMPULAN
Rebusan daun sukun  (Artocarpus altilis)
mampu menurunkan kadar  trigiserida, kadar
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kolesterol total, dan LDL serum tikus putih (Rattus
norvegicus).
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